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MINISTERIO DE LA GUERRA
" ']01:" j'••••
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de junio de 1910.
ANGE¡; AZNAR
Señor Presidente del Consejo de Administraci6n de la Caja
de Huérfanos de la Guerra. . .






'1' .::: o" DESTINOS .._~ ~.' '., ......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el capitán de Caballería (E. R.) D. Benigno Ve-
ga lridán, marqués de la Vega Inelán, con destino en el
cuarto Dep6sito de reserva de dicha arma, y que ha sido
elegido Diputado á Cortes, quede afecto, en situaci6n de
reserva, al primer Dep6sito, en analogía con 10 prevenido
en el caso (i) de la regla 17 de la real orden de 4 de ju-
lio de 1898 (C. L. núm. 234).
De orden de S. M. lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 1910.
~< oo', ¡~. .1;' d. :{(i o ~ :.¡:;-1 ~n ,'<: ~Z~AIt . I
Excmo. Sr.: Vistos el mQdelo de marmita individual
y su correspondiente. memoria descriptiva, de que es autor
el segundo teniente de Infantería (E. R.), retirado, D. Jaime
Sardá Ferrán, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Inspecci6n general de los Establecimientos de
Instrucci6n é Industria militar, y por resolución ~e 31 de
mayo de próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
citado oficial mención honorífica, como comprendido en
el artículo 16 del reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
. De real orden lo digo ;i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
t; ;;::." ',;'; í\NOE¡; AZNAg
Señor Capitá.n general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Inspector general de los Establecimientos de lns~
trucci6n é Industria militar.
....
Excmo. Sr.: En vista del proyecto de estopín obtu-
rador para las piezas de tiro rápido, del que es autor el
capitán de Artillería D. Rafael Casado Moyana, y q'Oe con
instancia del mismo en súplica de recompensa, cursó
V. E. á este Ministerio en 15 de abril de 1909, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inspección
general de los Establecimientos de Instrucción é Industria.
militar y por resolución de 31 de mayó pr6ximo pasado,
ha tenido á bien conceder al citado oncial mención hono-
rífica, como comprendido en el artículo 16 del reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
,01;1 .¡,jo ,'~'''J: ~ Ji ~1 ~: ~ ~l,o ~IiAR .> '~:r
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Inspector. general de los. Est<lblecimientos de lus-
trtlcci6n é Industria militar.
..... f;
I,.".,,J
,""'.':r "r"'1( JI! 11
;.~ RECQMP.ENSAS .f
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 6 de diciembre último, proponiendo
para recompensa al coronel de Infantería D. Francisco
Vera García, por haber cedido gratuitamente al Colegio
de Hut':rfanos los derechos de propiedad de la obra de
que es autor, titulada cProntuario para la tramitaci6n de
las zonas de reclutamiento»; teniendo en cuenta la impor-
tancia del donativo y los beneficios que ha de reportar á.
los intereses de dicho Colegio, puesto que el mérito de la
expresada obra ha sido reconocido declarando de utilidad
su adquisici6n y concediendo á liU autor la cruz de segun-
da clase del Mérito Militar con distintivo blanco, el Rey
(q. D. g.), por resoluci6n de 31 de mayo pr6ximo pasado,
ha tenido á bien conceder al citado coronel la cruz de
tercera clase de la indicada Orden y distintivo, en recom-
pensa á su loable y generoso desprendimiento, o conside-
rándo¡¡ele «omprendidoen los artículos 19 y 23 del regla-
mento de recompensas en tiemp@ de paz.











, ,1 .' ,. ... >11 .,' ... ~ ~ J:
MATRIMONIOS
" .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Señor Capitán general de la pegqnda región.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán del batallón 2.0. reserva de Linares núm. g2, D. Car-
los Guzmán Puga, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 23 de mayo pró-
ximo pasado, se ha servido concederle licencia para con"
traer matrimonio con D.a Carmen Villal6n Dombriz.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimÍftnto Y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de junio de 1910.
:._: .J '1 :¡ ( ~)~ ;"¡.; ~~.. ~ ;f;~,; i íüNAR: ~rl!J
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.) D. Andrés Martínez García,
con destino en el regimiento de Vizcaya núm. 51, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 23 de mayo próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
Rosa Moltó Abad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
... :;,2 .. !"';~ ~EJ ~t(2 :: ~,zJIA& ~;~,~
geñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
"""!lt,. o'!::. R.elaci'dlí. 'gue. $t tita. :-: "H.'~ ''''-':'1 ".~
D. Julio Mol6 Sanz.
» Luis Albelda Balboa.
:> Ernesto Rodrigo Oteiza.
:l> Ramón Tomaseti Gali.
:> Julio Castilla Mármol.
:> Adalberto Eguía L6pez de Ochoa.
;) Enrique Rivera Vides.
> Mateo Hernández Alvarez.
:> Juan Eymar Cuadrado.
:> Cayetano Alvear y Ramírez de Arellano.
:> Rogelio Añino Goazálcz.
,. Luis Serreta Garda.
» Francisctl Costa Pérez.
:> Ricardo González IragorrL
Madrid 8 de junio de IglO. AZNAR
Sección de Inlanterla
-- .. "... CI.:ASIfICACIONES'· ~'"I:' ~~, 1
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido J,
bien declarar aptos para el ascenso á los coroneles de In..
fantería comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Julio Mol6 Sanz y termina con D. Ricardo
González Iragorri, por reunir las condiciones que deter-
mina el artículo sexto del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (e. L. núm. Ig5)•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muclios años. Ma-






Excmo. Sr.: En vista de la memoria titulada ,Estu-
lHo sobre las cuerdas de la circunferencia:>, escrita por el
primer teniente de Ingenierós D. Julio García Rodríguez,
y que para efectos de recompensa, cursó V. E. á este
í'.-Hnisterio en 3 de septiembre de IgOS, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Inspección general de
los Establecimientos de Instrucción é Industria militar y
por resolución de 31 de mayo próximo pasado, ha tenido
á bien conceder al citado oficial menci6n honorífica, como
comprendido en el artículo 16 del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz.
De real orden 10 digó á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
'0' <,,' .. ~ ~:;' ~ .:' : ~ ~ZNAa
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria mi.litar.
Excmo. Sr.: Bf1 vista de la obra titulada «Estudio de
la alimentación y substancias alimenticias, con aplicación á
la ejecuci6n industrial y técnica del servicio de subsisten-
-cias militares», escrita por el oficial primero de Adminis-
tración Militar D. Ernesto Miracle Arrufat, y que con ins-
tancia del mismo en súplica de recompensa, cursó V. E. á
este Ministerio en 24 de septiembre último, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la. InspecCi6n
general de los Establecimientos de Instrucción é Industria
militar, y por resolución de 31 de mayo próximo pasado,
ha tenido á bien conceder al citado oficial mención hl;>no-
rífica, como comprendido en el artículo 16 :del reglamento
ele recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
,.,
.. ~ Excmo. Sr.: En vista del «Anteproyecto de instala-
Icl~~ de ~na fábrica d~ energía eléctrica en el parque ad-
a:rumstrabvo. de suministro de Barcelona~, del que son áU-
tores :1 ca~ltán de Ingenieros D. Miguel Vilarrasa JuIiá y
. (2~ ?f:c1al primero de Administración Militar D. Pedro Vil::-
gIl! Saumell, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por !a Inspecci6n general de los Establecimientos de
InstrucC16n é Indl¡stria militar y por resoluci6n de 31 de
mayo próximo pasado, ha tenido á bien conceder á los ci-
t~('.os oficiales mención honorífica, como comprendidos en
. -el caso décimo del artfculo Ig del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz, y teniendo en cuenta lo preveni-
rlo en el caso 22 del mismo y en la real orden de 6 de
abril de 18gI, referente á trabajos en colaboraci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d.dd 8 de junio de IgIO.
. .~. ANGEr; AZNAR
Señor Capitá:n general de l~ cuarta región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucci6n é Industria militar.
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y de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.;
Señor Capitán general de Canarias.






1> \ * '" *
,
.... :.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cu"rsó V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha !l!é de abril último, promo~
vida por el segundo teniente de I.fantería D. José de los
Ríos Orozco, en siíplica de que se le conceda el plus de
indemnización, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
que no es posible acceder á 10 solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
.. '.,;
i\ZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado instructor de
la policía Xerifiana en Tánger, por real orden de 27 de
mayo último, el primer teniente del regimiento Infantería
de Asturias núm. 31, D. Fernando Cases y Ruíz del Ar-
bol, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que con arre-
glo á lo prevenido en las reales órdenes de 27 de junio de
18.g0 (C. L. núm. 219) y 28 de septiembre de 1907
(D. O. núm. 215), quede dicho oficial en la situación de
supernumerario sin sueldo, adscripto á la Subinspección dli
esta región.
D. real orden lo dig0 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
•••
GASTOS DIVERSOS E IMPREVISTOS
SeccIón de AdminIstracIóB Militar
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
!vlinisterio con su escrito fecha 22 de diciembre último,
promovida por el mayor del regimiento Cazadores de Vi-
toria, 28 de Caballería, en súplica de autorización para re-
clamar la cantidad de 421 ,:JO pesetas, por indemnizaciones,
matrículas de caballos y gratificaciones de palafreneros, de-
vengadas en el afio de 1906, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien disponer que por el recurrente se formule la
oportuna reclamación en adicionales al ejercicio cerrado
de referencia, con aplicaci6n, la de indemnizaciones, al
cap. 5.°, arto 4.", y las matrículas de caballos y gratifica-
ciones de palafreneros, con cargo al capítulo de «Gastos
diversos éimprevistosl> del presupuesto de referencia.
De real "orden 10 digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
~ ••• . .", .;' ? ';'~<j; ;'S!ff; ~~rJ
SUELUOS, HABERES Ní ORATIEICACIONES "~1
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 19 de octubre último, pro-
movida por el comandante D. José Lavandera Peral, con
destino en el batall6n Cazadores de Reus, en súplica de
abono del quinto de sueldo del mes de julio de 1909; re-
sultando que el interesado, hallándose en situación de ex-
cedente en esa región, fué destinado al expresado bata-
.1l6n, al que se incorporó el 13 del citado julio, el Rey
(q. D. g.), oido el parecer de la Ordenación de pagos de
Guerra y con arreglo á 10 preceptuado en la real orden
circular fecha 12 de agosto siguiente (C. L. núm. 164), ha .
tenido á bien disponer se participe á V. E. que el recu-
rrente tiene derecho al quinto del sueldo de su empleo
desde el día en que se incorporó al batallón Cazadores de
Reus, que será reclamado en la forma reglamentaria.
De real orden l? digo á V. E. para su conocimien.~oy
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
• ';r iI ; , ~NAR /:
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZNAR
, . ,- ...
"
.", '" *.
Señor Capitán general de la" segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES • * * ./~:¡ r: : f'"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con su escrito fecha 23 de octubre último, pro-
movida por el primer teniente de Infantería D. ~milio
Fernández Vega, con destino en el regimiento de Orota-
va núm. 65, en súplica de abono de diferencias de indem-
nizaciones devengadas en 1908, por creer le corresponde
el de 5 pesetas diarias en vez del de 3,50 que le ha sido re-
clamado, el Rey (q. D. g.), en vista de lo informado por
la OrdenaCi6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien de-
clarar el derecho del recurrente al percibo de la indemni-
zación diaria de 5 pesetas, por las comisiones desempeña-
das fuera de su habitual residencia en los meses de febre-
ro y septiembre á diciembre de Ig08, que no le habían
sido reconocidas y liquidadas en la fecha de su instancia,
pero no á la diferencia de las ya liquidadas y satisfechas á
razón de 3,50 pesetas, devengadas en enero y marzo á
agosto del referido año, por oponerse al abono de tales
diferencias la real orden circular de 6 de marzo de 1908
(C. L. núm. 73).
pe real orden lo digo ti V. E. pal'a su conocimiento
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Miflisterio con su escrito fecha 25 de febrero último, pro-
movida por el médico provisional de Sanidad Militar, que
presta sus servicios en la fábrica de Trubia, D. MarcelinÜ'
Alas y eores, en súplica de abono de la gratificación de
residencia á que se considera con derecho, con arreglo:t
la regla 2.a de la real orden circular de 20 de octubre de
1900 (C. L. núm. 209), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informa~o por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, ha
tenido á bien disponer que por el habilitado de la clase se
abone al recurrente, mientras preste sus servicios en dicha
fábrica en vacante de plantilla, la gratificación. reglamen~.
taria. •
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimienf..'O y
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
,_ ~;;I - . ~~ZNAR '
Señor Capitán general de la séptima regi6n..
Señor Ordenador de pa~os de Guerra,
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'. * '"
Miguel. con destino en el regimiento Infantería de la
Reina: núm. 2, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que cause baja en el citado cuerpo, como médico provi-
sional, y que continúe figurando en la reserva gratuita
facultativa del mismo hasta cumplir su compromiso con
el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
. ~'; : :AzNAR ..J
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (<!J.. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el veterinario segundo del cuarto Estableci-
miento de Remonta, D. :!\-1arcos Gámez Cardosa, que presta
servicio, en comisión, en el grupo de fuerzas de Ingenie-
ros de la primera división, cese en la referida comisi6n y
se incorpore á su destino de plantílla.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de junio de 19lO.
(:•.-; .~, :'>:'~-¡ ~: . ~ ~ZNA~j _~i
Señor Ordenador de: pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda rC-
giones y Director!' general de Cría ,Caballa~ y Re-
monta.
Seccia ~e JusticIa vAsuntos generales
~$' ..r' &;:' '. I H; f CRUCES: -r f :'l, ,1,";-:,,;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Angel Garzón Garzón y
termina con D. Luciano Sanz Sanz, las condecoraciones
de la referida Orden que se expresan, con la antigüedad
que respectivamente se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910. .
Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
:\linisterio en 20 de mayo pr6ximo pasado, promovida'
por ~l capitán de Carabineros de la Comandancia de AI-
mería, D. Luis Vilar López, en súplica de que se conceda
á su esposa prórroga del plazo reglamentario para que
pueda trasladarse, por cuenta del Estado, desde Badajoz,
en donrle se encuentra enferma, como justifica con el
certificado facultativo correspondiente, á la citada plaza
de Almería; y teniendo presente que el referido oficial ha
sido de:'5tinado á esa Dirección general por real orden de
29 ele abril (¡ltimo (D. O. núm. 92), según manifiesta en su
mencionado escrito, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la prórroga que Se solita para el' traslado de la
esposa del recurrente, por cuenta del Estado, desde Bada-
joz tí. esta corte, con arreglo á lo que previene la rea] orden
de 28 dejulio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para sp conocimiento y
dem(¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1910.
rfRANSRORTES
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,. .
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de l~ primera regi6n y Ordena-
. dar de pagos de Ou¡¡rra.
•••
Secclon ·de SanIdad MIlitar
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. ~ este
ÑIinisterio con su escrito de 22 de marzo último, promo-
vida por el mayor de ]a Zona de reclutamiento y reserva
de Ciudad Real, en súplica de autorizaci6n para reclamar
las indemnizaciones que se adeudan al comandante don
Enrique Gamo Martínez y capitán D. Jacinto Pérez de ]a
Hoz, dcvengé1das en el mes de noviembre del año último,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ]a Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bten disponer
qne se practique la oportuna reclamaci6n en adicional al
ejercicio cerrado de. 190p, para su abono en la forma que
determina la real orden circular de 7 de abril de 1904
(C. L. núm. 63).
De real orden lo digo ;\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoD años. Ma-
drid 8 de junio de Ig10.
': .. 't, ; , -- -~ .~. ~\ B¡{JAS '~7,F'~ , ,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi·
ca provisional de Sanidad militar D. Agustín Garda y
Señor Presidente del Consejo Supremo de G'lerra y Ma
rina.
© Ministerio de Defensa








Infantería••••••• Teniente coronel. ••• D. Angel GarzónlGarzón•.•••••.••.•.••. Placs ..•.•.. ' .•••.. 9 dicbre..• Hlü5
Idem ........... Comandante..•..•.. • Tomás Mayol Rut;io. ; •..•••• , •.•.••. ldero •.•.••.•...•.• 2¡llovbre•. 1908
Mero..•••••••••• Otro••.•..•...••••. • Miguel Alés Tl)j't.1a ••.•••••.•••.•••• ldem.••.••.••.••.. 28 enero ... 1909
Idam ••••••• , ••. Otro.•••••...•••.•• l) Fernando Garrido Calvo .••..••.•••.• ldem.•.•••..•••.•. 30ljulio.... 1909
ldem •••••••••.• Otro •....••••.•••. lo) Joaquín Fernándcl, Vidal y Fernandez. I\.lem •••••••• , 1" ••• 2t marzo .• 1910
Idem •••••••••.. Capitán....••...••• lo) José Subiza y Gurda Nieto .••.•...••. ldem .•.•••.••.•••• 31 mayo .•• H309
Idam •..•.....•• Otro.•••.•. , ., 1, •••• l'> Sebastián Costa ~'Ll:utin .•••••...•••.. ldem •.••••.....•... 21 marzo.•. 1910
Idam ..•..•.•••. Otro .••••••.••.••• • Nicomedes Dl:lga(b Morán••...•..••. Idem••...••••.•... 21 idem .•. unoIdem............ Otro•...••.•••••••. :t Felipe García Bellnchón ...•.•• : •.... ldom•••.•.•.•••... 21 hIem .. ' 19.10
Caballería••••••• Comandante.••••••• • Juan de Velasco Palacios ••.•.••.••.• Idam .•••.•.••••.•• 11 julio.••. 191)9
Idam.••.•••••..• Otro.••• I , ••••••••• • Luis J organes Ló~Jez-Ll!lnos...••...•• Idem .••• , .••••.... 30 dicbre 1 • 1901)
ldem............ Otro'•••••.••••.•••. » Juan Enriquez de Salamanca y Sán-
chez Blanco .•.•••..•••••••..•..•• Idam•••••...••..•• 31 idem ••• 1909
Artilleria•••.•.•. Teniente coronel. ••. l'> Arturo Querol Olmedilla .•••..•... '" ldero .•..••...•.... 30 marzo •. 1910
E. M. del E...... Otro.•••.••••••••.• • Enrique Vico Portillo ..•.•..•••..•.. r(1em •••••• , ••••••• 17 agosto •• 1909Guardia civil. .... Capitán .. , •••••.••• • Narciso Hernándc:n Hernández..•.•••. Idem ..•.••.••••••. 11 octubre. 1íl09
Infanteda •••••.• Teniente coronel.... » Angel Garzón Gal':.:ón••••••••..•.••.. Cruz , ••••.•..••••• 9 dicbre .• 1895
Idem ••.•.•••.•• Comandante.••••••. • Tomás Mayol Ruhio................. Idem .••••..••.•.•. 2 uovbre •• 18US
Idem •••.••••.•• Otro•.••••.••••.••. » Domingo Gonzá.16~ Pérez...•.•••••••. I{l:~lll •••••••••••••• 27 agosto •• 1903
Idem •••.••.• '" Capitán............ • Jo:sé Piqueras 'l'rives .. , • " ..• , .•.•.. I';Uill .•• I •••••••••• 30 novbre .• 1905
Idem •••..•..••. Otro..•.•...••••..• l) Lorenzo Vergarll. Cnmpomar.•••.••..• !dero ............ I • 30 marzo..• 19(19
Idem •••.•••.••. 1.er Tenienta ••.•.•. » Diego Martin Mart.ín .•...•••.•....•. ld6m; •••••...•..•• 20 €epbre .. 190~
ldero ••••.••.•.• Otro.•...••..•..•.. II Alberto Imperial (i~rcia...•.•.•.•.•. ldam ...•.••. : ••... 29 enero ... 1910
Caballeria. '•.•••. Comandante.••••..• » Luis Jorganes Lópe¡-Llanos...... " .•• ldem.............. 30 dicbre •. 18H9
"Idero............ ClIpitán............ ~ Juan LeónCarruEeo ...••••..•••..•.• Idem............. '1128 1l~0Sto •• lUO\)
Artillería. . •••.. Comandante .•••..• ,. Fernando Gonzálall Mariño y Guerrero. ldero .............. 115 junio..•• 190~
Idem .••.•••.•.. Otro.•..•••••• I •••• • José Cantó Fjguerns................. Idtlm ............. '123 marzo .. 11310
Idem.... , •...••• Capitán.••...•••••• ,. Ramón Salas River..•..•••.•.•...••. Idem •••.•••.•••••. 1 9 idem .•• 11l0S
Idam •.•..••.•.. Otro••••.••• I , ••••• ,.:Fernando Garc1a ¡,Veas................ l<Jem•••••••• , •••• 1.1 7 fllbrero •. 19]{)
Idem.••••.•..•.. Otro.••.••..••• , .•. » Emilio Macho GRreia..•••••.....•••. Idem .•••.••..•.•.. 1 2 marzo.•• lWO
Idam. " 11 ••. ," 1.er Téniente ••..••. " Dionisio Belmo~te Formos••.••.••..• Idem .............. 1120 novbre .• lHO{)
Idem •••••.•••.. Otro I ••• ", ••••••• » Pascual GarJia GÓmez•..•......•..•. ldem.•••...•.•••..115 marzo... 1HiO
Ingeniero8••••••• Comandante .•••••• » Viotoriano Gareia San Miguel Tamargo Idam.. •• •. • . . • • • •• 30 sepbre •• ISlOS
Carabineros .••••• Capitán............ ,. Alfredo Pérez SuáTez ..••.•••••.••••. Idam.............. 7 ootubre.. 19U9
Guardia civil •••. Otro ••••••••.••••. » Luciano Sanz l:lan7.•••••••••••••••••• Idem •..••..••.•.•. 25 agosto .• lIJ09
Madrid 8 de junio de 191.:..0.:...---- ..IiIIt'......II......... _ AZNAR
i\ZNAR
SeccIón de InstruccIón. ReclutamIento vcuerlos diversos
:ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
RO!enda Reina, residente, en Melina, viuda del teniente
coronel de Infantería D. Alfredo Corbalán y Martín de
Toro, en súplica de que á su hijo D. Alfredo Corbalán
Reina se le concedan los beaeficios que la legislaci6n vi-
gente otorga para el ingreso y permanencia en las aca.-
demias militares, como huérfano de militar muerto de re-
sultas de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 24 del mes pr6ximo
pasado, se ha servido desestimar la petición de la recu-
rrente, con arreglo á lo que preceptúa el real decreto dG
21 de agosto de Ig0g (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de Ig10.
. . ," ·.u .,. ,'" ? .~:.~ :::.. ~ .;r ~ i\2IVAR: ~ I
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de '
Africa. . ~
S!eñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doÍüt
María del Rosario Cándida Tassé Arias, domiciliada en
esta corte, calle de San Leonardo, núm. 14, viuda del
general de brigacla D. José Bonet L6pez, en súplica de que
á sus hijos D. José y D. ¡S.alvador Bonet Tassé, se les
concedan los beneficios que la legislación vigente otorga
para el ingreso y permanencia en las academias milita-
res, como huérfanos de militar muerto de resultas de en-
fermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), ele
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina IHl 24 del mes próximo pasado, se ha
servido desestimar la petición de la recurrente, con arre-
glo á lo que preceptúa el real decreto de 21 de agosto de
IgIO (e. L. núm. 199).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de Ig10.
.::: :1"',, •
Señor Capitán general de la primera región.
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaria v Secciones de este Ministerio
~
y de las Dependencias oontrales
Circula,.. Debiendo cubrirse p.or oposición, á tenor del
vigente reglamento, dos plazas d~ ~úsicos de 3.a c(!)rres-
pondientes á flauta y bombo, que ¡¡~ halla.n vacantes ell el
regimiento Infantería de San Quintín núm. 47, cuya plana
mayor reside en Figueras, de orden del Excmo. Sr. :i\linis-
tro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el
cual podrán tomar rarte los individuo:!! de la clase civil
<que lo deseen y reunan los condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán 'al jefe del expresado cuer-
pu, terminando su admisión el día 20 del actual.
)bdrid 8 de junio de 1910.




'" '" '"Cirmlal'. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, una plaza de músico de 3." c~­
.-respondiente á trompa, que se halla vacante en el regl-
mien~o Infantería de Covadonga núm. 40, euya plana ma-
yor reside en ;\Iadrid, de orden del Excmo. Sr. :Ministro
de la Guerra se anuncia el opqrtuno concurso, en el cual
poddn tomar parte los individuos de la clase civil que 10
deseen y reunan las condiciones y circunstancias persona-
Hes exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado Cller-
pe)¡ (:.<,r.minando su admisión el día 20 del actual.
:'{.:'~1"ÍJ S de junio de 1910.





Ret~cí~n que se ella
CL.!SES




1I1adrid Ó oc junio de Ir)lo.-Als/1f.(l.
Consejo S1!Dremo de Guerra vHarlno
RETIROS • L
loldado .. , .•..... Bernardino 5áez Gil.
Otro ..••••.•••••. Simón Arino Serradell.
(')tro.•...••...•.• Francisco Expósito Garda.
,)tro , Félix Flor Garda.
Otro..•..•..•"•.•. Manuel Señcr GÚmez.
Otro. . . . • . • . . . . .. Ramón Diego Quintas.
Otro.' ..•..••..... Mllnud Lorén!l Alcaml.
Otro..•. , ., .. , .•. Andrés Lunas Hcrnándcz.
Otro........•.•.. Antonio Dcch Domencch.
l;)tro ••.•••.••••. JUIIU GonzAlcz M/lrtin.~abo ......•...• 'IGal~inO de l~)s Cabal>.
tiold'ldo.•...••...• Jos\.: Inc6gmto.
I
IRSPIKcioo generol de l. temislones IiquidllhJras
dll.MUO
,.: '. DIiS:UD! ",;' '.; ~;.~ ~'t ···:i
Circular. Los jefes de l~ cuerpos ó comisiones lí-
(·luidadoras á que hubiesen pertenecido en Cuba 10lli indi-
"iduos rep.atr!a;los que figuran en la siguienie relación,
IIlIe da pnnclplo con el soldado 13ernardino Sáez Gil y
!ermina con José Inc6gnito, se servirán participado á esta.
lftspección general á la po!ible brevedad.
Madrid 6 de junio de Ig10.
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia, cursa9a
?Oí' V. E. en 14. de marzo del año actual, promovida por
r=l gUardia civil licenciado Tomás Quejido Palomino, en
:;olicitud de que se le conceda el retiro que por sus años
de servicios prestados al Estado le pueda corresponder;
Rcsullllindo que al ser licenciado dicho guardia no fué
·..¡ropuesto para disfrute de hacer pasivo porque s6lo con-
':aba al 3er baja en activo 23 años, 2 mes~s y 13 días,
:rálidos para atiro, no acreditándole para tal cfecto los
7 años, 6 tIJooes y 5 días que perm~neció como recluta
.lisponible y soldado en reserva, antes de prestar ¡ervicio
~n filas, con arreglo á lo preceptuado en la real orden de
;'7 de abril d~ .r889 (C. L. núm. 161).
Considerando que no le es de úbono el mencionado
~empo que permaneci6 como recluta disponible antes de
ingresar en activo, y como é~te no puede contársele siao
desde 1.0 de octubre de 1886 en que ingres6 en la Guar·
dia civil, no reune los 25 años que se exige para obtener
haberes pasivos; f •
Este Consejo Supremo, poc acuerdo de 25 de mayo úl·
timo; ha tenido á bien desestimar la petici6n.
. Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios
guarde á V. E. muchos afias. Madrid 9 de junio de 1910.
Suáre:J Valdls.
~xcmo. Seíior Cap~án general de la primera región.
Sección de Infanierio
VACANTES.. . 7..
Se~ción de Instrucci6n, Reclutamiento vCuerpos dIversos
YACANJ'ES ..l! '.::.~ ...
. CiTculm·. Debiendo proveerse, mediante oposici6.n
que tendrá lugar el día 25 del m~~ actual, á. las once de
la mañana, en el cuartel de San NIcolás, que ocupa el Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, una plaza de fliscorno
que existe vacante en la sección de música~ se .~ace sal~er
que los que concurran á ella tendrán la obltgaclOn de eJe-
(~utar dos obras, una que recibirán en el momento preciso
(]ue la hayan de ejecutar y otra estudiada..
La estudiada ser:'i la íantasía para cornet ln TI op. 22 de
Theodor IIQch (editor Richard Rüle, Berlín), en la que al
ser ejecutada por el iliscorno se suprimirán los dos tré-
molos, substituy~ndoscpor dos notas tenidas.
Los opositores no excederán de la edad de 40 años y
sufrirán el oportuno reconocimiento facu"ltativo antes de
~rectuar la oposición.
Los músicos del Ejército que deseen concurrir á ella
lo so:.icitat'án del Comandant€ genera! de dicho Real Cuer-
po, acoi:'1pafiándose á sus instancias, copia de la filia,ción y
hoja de ca~tigos, las que deberán hallarse en la Coman-
("Iancia genera.l del mismo antes del 24 clel.c?rriente, pu-
dien, lo expedll'se p:waporte á 10lli que lo So!Jcltcn.
Madrid 9 de junio de IgrG.
El JcCo de 1& Sección,
FrancúcIJ A1artí1/. .I1rr?re
© Ministerio de Defe sa
